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Diez años despues 
Con este volumen, la ((Revista de Geografia>> cumple sus diez años. No se 
trata de un largo periodo, evidentemente, pero no hemos querido que la efe- 
mérides transcurriese sin recordarla. Para nosotros constituye un motivo de gozo 
la continuidad que hemos podido mantener en la publicación, a pesar de las 
muchas dificultades, y el que, dentro de nuestras posibilidades, la ((Revista de 
Geografia,, haya podido lograr un desarrollo relativamente correcto dentro de 10s 
contenidos de sus distintas secciones. Con la experiencia adquirida y con nuevas 
posibilidades, esperamos poder subsanar en el futuro notorios déficits, tales como 
la irregularidad en la publicación de algunos números o la aparición, en varias 
ocasiones, con carácter anual de 10 que inicialmente habiamos concebido como 
semestral. 
Aunque en modo alguno queramos ahora efectuar un balance, sino tan s610 
constatar la satisfacción de una continuidad e imponernos, en 10 posible, unas 
mejoras de cara al futuro, si parece imprescindible aludir, en grandes lineas, a 
10 que pretendia ser y en realidad ha sido la (<Revista de Geografia>>. Digamos 
de antemano que, como expresión que ella es del Departamento de Geografia de 
la Universidad de Barcelona, es lógico que el curso de la publicación refleje el 
desarrollo del centro universitari0 citado. El Departamento ha sufrido una evo- 
lución positiva en varios sentidos. El momento de su inicio se remonta al mes 
de diciembre de 1966, como señalábamos precisamente en las primeras palabras 
de la Presentación de esta revista (vol. I, 1967, págs. 5-9). El pequeño grupo de 
docentes que entonces éramos ha aumentado hasta alcanzar en la actualidad dos 
catedráticos, dos agregados, cuatro adjuntos, siete ayudantes y dieciséis profe- 
sores encargados de curso, aparte de otras personas que colaboran eventualmente 
en las tareas del Departamento. Además de cubrir 10s dos ciclos de Licenciatura 
y el Doctorado completos en Barcelona, se imparte también enseñanzas de Geo- 
grafia en 10s Colegios Universitaribs de Tarragona y Lérida. 
Un hecho decisivo en nuestras actividades docentes e investigadoras fue la 
posibilidad de desarrollar una Especialidad exclusiva de Geografia a partir del 
curso académico 1969-70. Tres años después, en junio de 1972, salia la primera 
promoción de Licenciados en Geografia por la Universidad de Barcelona. A partir 
del curso 1973-74 pasábamos a formar una sección independiente dentro de la 
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nueva Facultad de Geografia e Historia. Por fin, para señalar simplemente 10s 
hechos que consideramos más decisivos para el Departamento, hemos de indicar 
que en el presente año nos hemos trasladado a 10s nuevos edificios de la Ciudad 
Universitaria (Barcelona - 28), 10 que sin duda redundará en unas mayores posi- 
bilidades dentro de todas nuestras actividades. 
Los quehaceres dedicados a la investigación han aumentado notablemente, 
a pesar de algunas discontinuidades, a 10 largo de estos diez años. Téngase en 
cuenta que, como un dato que refleja el intento de perfeccionamiento del propio 
personal del Departamento, en el Último quinquenio (1972-76) cinco docentes 
han alcanzado el grado de Doctor. Por otra parte, desde la existencia del Depar- 
tamento se han presentado, en conjunto, once tesis doctorales y cincuenta y seis 
tesis de Licenciatura. Se ha mantenido continuidad, a partir del momento de su 
aparición -y aunque con ciertas irregularidades en algunos casos-, en ocho 
lineas preferentes de investigación y enseñanza de carácter temático (Teoria e His- 
toria de la Geografia; Geomorfologia; Climatologia; Geografia del Paisaje; Geo- 
grafia social; Geografia agraria; Geografia urbana y Didáctica de la Geografia) 
y en cuatro de carácter regional (Cataluña, con una dedicación especial a la 
ciudad de Barcelona y a sus áreas de influencia; España mediterránea; Paises 
mediterráneos y Paises iberoamericanos). En algunos casos, como ocurre con 10s 
equipos llamados de Geografia humana y de Geografia del Paisaje, se ha llegado 
a crear grupos de profesores, licenciados y estudiantes que trabajan con entu- 
siasmo y eficacia. 
Todo el10 ha repercutido indudablemente en la mayor variedad y en la mejor 
calidad del material propio de que ha dispuesto la revista. Casi todas las lineas 
de investigación y enseñanza citadas están representadas en las distintas secciones 
-articules; información y documentación; bibliografia y terminologia- que apa- 
recen en la ((Revista de Geografian. 
En la Presentación de esta publicación, ya citada, señalábamos 10s tres obje- 
tivos preferentes de estudio a que se dedicaria la revista. Las lineas de docencia 
e investigación antes señaladas han ido matizando y concretando cada uno de 10s 
tres objetivos. Los estudios temáticos se han diversificado y enriquecido notable- 
mente en varios aspectos, junto con el mantenimiento de un acusado interés por 
problemas conceptuales y metodológicos. Ha habido también una marcada 
densidad de trabajos sobre el Brea catalana, concretamente del núcleo urbano 
barcelonés y su entorno. En cambio, determinados estudios de carácter regional 
-aludimos a análisis de conjunto o locales de paises mediterráneos e iberoame- 
ricanos- han adolecido de falta de continuidad y presentan sensibles lagunas. 
Se intentari en el futuro, a pesar de las dificultades existentes, potenciarlos de 
acuerdo con el interés que puedan suscitar en 10s estudiantes y profesores del 
Departamento. 
Acabamos de aludir al futuro. Posiblemente el hecho más destacado del ani- 
versar i~ que celebramos estribe en que nos obliga a una reflexión sobre 10 que 
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la revista ha sido y a una programación de cara a 10s años venideros, al segundc! 
decenio de su vida. Un grave defecto que pretendemos resolver es el de la irre- 
gularidad en la publicación. En este sentido vamos a efectuar un esfuerzo a partir 
del volumen que ahora estamos elaborando, el XII, correspondiente a 1978. Es- 
peramos que con el10 consigamos una mayor y rnás continua relación con nues- 
tros numerosos colaboradores y amigos y alcancemos una fluidez normal en la 
publicación de originales y en la distribución e intercambios de la revista. Pedi- 
mos su comprensión por las demoras que haya podido sufrir -en verdad, no 
siempre a nosotros achacables- y rogamos la concesión de un margen de con- 
fianza, dentro de este clima de esperanza que ahora vivimos en nuestro país. 
Se intentar6 también, a partir del volumen indicado, una mejora, en 10 posi- 
ble, de la forma y el fondo de la revista. Un Consejo de Redacción renovado est6 
estudiando estos aspectos, y por el10 es prematuro anunciar 10s posibles cambios. 
Pueden, con todo, barruntarse, si se tiene en cuenta 10s supuestos y 10s propósitos 
que 110s mueven. Posiblemente se mantendrán las tres secciones de la revista, 
pero, teniendo en cuenta que disponemos de bastante material, se buscará, en 
cada uno de 10s casos, una selección más rigurosa y una mayor concreción y 
rigor. 
En la parte correspondiente a <<Articulosn se seguiran reflejando 10s temas 
que más interesan al Departamento, bien a través de colaboraciones propias o de 
aportaciones -que en mucho apreciamos- ajenas. En las secciones de c<Infor- 
mación y Documentación)) y <<Bibliografia>> o <<Terminologia)) se reflejarán con 
mayor regularidad aquellas actividades del Departamento o de sus miembros cuyo 
conocimiento se considere pueda interesar a otros centros de investigación y en- 
señanza. En este sentido, se está preparando ya una información acerca de 10s 
trabajos realizados alrededor de determinadas lineas de investigación -por ejem- 
plo, respecto a Cataluña y la ciudad de Barcelona- y asi mismo se publicará 
una lista completa de las tesis de Licenciatura y de Doctorado que se han pre- 
sentado en el Departamento de Geografia. Respecto a la propia <<Revista de Geo- 
grafia)), se está ultimando un Indice decenal (1967-1976) que se publicará en la 
sección de <<Bibliografia)) del volumen XII, n." 1 (enero-junio 1978). 
Tras este esbozo de deseos, que esperamos que en el futuro se concreten 
plausiblemente, s610 cabe terminar con el largo e insoslayable capitulo de agrade- 
cimientos. Largo, porque hemos recibido ayudas y estímulos de muchos y en nu- 
merosos sentidos. Insoslayable, porque seria imperdonable no reconocer -y agra- 
decer muy sinceramente- estas valiosas orientaciones y aportaciones. 
Deberiamos aludir de nuevo a las personas e instituciones que citamos en 
la Presentación de la revista, hace ahora diez años. Repetirlos en la presente oca- 
sión seria innecesario, tanto más cuanto que su aliento y colaboración se han ido 
reflejando, de un modo u otro, en nuestra publicación. A todos quienes citamos 
por aquel entonces y singularmente a aquellos que representaban centros de investi- 
gación interesados por nuestro trabajo -LI. Sol6 Sabaris, Oriol de Bolós, Ramón 
~ a r ~ a l e f ,  para señalar simplemente a unos grupos universitarios- deberiamos 
aiiadir ahora otras numerosas instituciones y personas que, de un modo u otro, 
han colaborado con nosotros y nos han prestado su ayuda, como ocurre con el 
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Departamento de Geografia del C.S.I.C. en Barcelona, con varios Departamentos 
de la Facultad de Geografia e Historia de nuestra Universidad, con el grupo de 
urbanistas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y con el 
Consorcio de Información y Documentación de Catalunya. Convendria señalar 
como novedad, que han ido surgiendo también, a 10 largo de estos años, unas 
fructíferas relaciones que hemos mantenido con varios Institutos de Geografia 
extranjeros, en particular franceses (Universidades de Paris y Estrasburgo y del 
sur de Francia: Burdeos, Montpellier, Aix-en-provence y muy singularmente Tou- 
louse). Hemos de agradecer, en este sentido, a 10s Services Scientifiques de la 
Embajada de Francia, en Madrid, y al Instituto Francés, en Barcelona, su eficaz 
cooperación para el establecimiento y mantenimiento de dichas relaciones. 
Estamos ahora preparando un número de la aRevue Géographique des Py- 
rénées et Sud-Ouest)) (n." 2, abril-junio 1977) en colaboración con varios insti- 
tutos y colegas franceses. 
La existencia de la Revista nos ha permitido estrechar 10s lazos con nume- 
rosos Institutos o Departamentos de Geografia extranjeros, aparte de 10s franceses 
citados, particularmente de algunos paises europeos (Alemania Federal, Inglate- 
rra, Italia, Portugal) y de un buen número de paises iberoamericanos (Argentina, 
Brasil, Chile, Cuba, Méjico, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela). Todas estas relaciones, que esperamos se consoliden y amplien en 
el futuro, han permitido establecer intercambios de publicaciones y trabajos di- 
versos y recibir valiosas colaboraciones y sugerencias. 
En la medida de nuestras posibilidades, hemos colaborado también en distin- 
tas publicaciones españolas y extranjeras, 10 que ha acrecentado 10s vinculos que 
señalábamos. Un número de la revista <<Estudios Geográficos)) (Madrid, volumen 
XXXI, n." 118, febrero 1970) corri6 a cargo de miembros y colaboradores del 
Departamento de Barcelona. En la actualidad, tres de nuestros profesores forman 
parte del Consejo de Redacción o son asesores de siete revistas de Geografia, cinco 
de ellas extranjeras: aDidáctica geográfican (Murcia), <<Les Cahiers d'Outre Mer), 
(Burdeos), <<L'Espace géographique)) (Paris), <<Geoforum)) (Oxford), c<Geographia)) 
(Madrid), c(Meditérranée)) (Aix-en-Provence) y ccRevue géographique des Pyré- 
nies et Sud-Ouest)) (Toulouse). 
Para no hacer interminable esta exposición acerca de las relaciones que la 
publicación de la revista ha fomentado y el capitulo de agradecimientos que de el10 
se deriva, limitémonos al pequeño circulo de quienes en forma directa han per- 
mitido, año tras año, semestre a semestre, su propia existencia. Nadie como el 
que firma estas lineas -y se me debe perdonar que personalice- para ser testigo 
de la actuación de este inmediato conjunt0 de personas que han hecho posible 
durante diez años, densos de avatares y aconteceres, no todos favorables, la 
aparición regular de nuestra publicación. Aludimos a todos 10s profesores del 
Departamento de Geografia, en particular a aquellos que forman parte del Con- 
sejo de Redacción. El agradecimiento se concreta aún mis en quienes han actuado 
de secretarios de la <<Revista de Geografia),, la Dra. Maria de Bolós y el Dr. Hora- 
cio Capel; sin ellos dos, conviene decirlo públicamente, me parece que el pro- 
yecto no hubiera pasado de ser un hermoso sueño. 
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Conste, por fin, el agradecimiento a las tres instituciones o empresas que han 
cooperado decisivamente a la publicación. Lo han efectuado desde el primer mo- 
mento, por lo que las citábamos ya explicitarnente en la Preserztación de hace 
diez años. De nuevo hemos de aludir a ellas. Nos referimos, en primer lugar, a 
que varias investigaciones llevadas a cabo por 10s miembros del Departamento 
-y que posteriormente vieron la luz en la {{Revista de Geografia>>-- han recibido 
ayudas del Servicio de Promoción Científica o de la Investigación del Ministeri0 
de Educación y Ciencia. En este sentido, y también en cuanto a la publicación en 
si misma considerada, hemos de citar inmediatamente a la Facultad de Geografia 
e Historia de la Universidad de Barcelona. Una empresa privada, Salvat Edito- 
res, nos sigue prestando su ayuda y asesoramiento técnico, 10 que ha redundado 
en un nivel formal de la revista que dificilmente hubiéramos conseguido de otro 
modo. A todos ellos, al celebrar el primer decenio, nuestro sincero agradecimiento. 
Barcelona, diciembre 1976. 
